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Tamaño: Variable, de pequeño a grande. 
 
Forma: Redondeada, más ancha que alta y algo aplastada. Aisladamente se encuentra algún fruto semi-
cónico. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mas bien ancha, de profundidad relativa, con chapa ruginosa en el fondo. Borde 
ondulado. Pedúnculo: De longitud corta o media, frecuentemente grueso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia moderadamente y profunda, fruncida, con los bordes suavemente ondulados. Ojo: 
De tamaño variado. Cerrado. Sépalos largos, verdes, tomentosos, carnosos en su base, de puntas erguidas 
o divergentes. 
 
Piel: Algo untuosa. Color: Chapa roja de variada intensidad recubre casi totalmente la superficie. Cuando el 
fruto no ha llegado a su plena madurez, se aprecian unas pinceladas de color que desaparecen o 
permanecen muy levísimamente cuando ha llegado a la total coloración. 
 
Tubo del cáliz: En forma cónica, cerrado y abierta la parte inferior hasta rozar el eje. Estambres insertos por 
la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme e irregularmente enmarcado por las fibras que a veces en uno de los lados las presenta 
dobles. Eje cerrado o cóncavo. Celdas semi-arriñonadas y ovadas. 
 
Carne: Blanca, con ligero tono verdoso. Jugosa. Sabor: Acidulado y refrescante. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
